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Περιεχόμενα
τοῦ εἰκοστοῦ ὀγδόου τόμου
Ι. Μελετήματα
Ἐργογραφία Χ. Γ. Πατρινέλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marie-Hélène Blanchet, Bilan des études sur Théodore Agallianos : 1966-
2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δημήτρης Γ. Ἀποστολόπουλος, Σωφρόνιος ὁ Συρόπουλος. Tὰ χρονικὰ 
ὅρια τῆς θητείας τοῦ τρίτου μετὰ τὴν Ἅλωση πατριάρχη κατὰ τὴ 
μαρτυρία τοῦ Θεόδωρου Ἀγαλλιανοῦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ἐλισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Στὴν Πάτμο τὸ δέκατο ἕκτο αἰώνα: Ὁ καρα-
βοκύρης κι ἐπιχειρηματίας Διάκος τῆς Κρητικῆς . . . . . . . . . . .
Γιούλη Εὐαγγέλου, Ἕνας νέος λόγος καθαίρεσης θεσμοθετεῖται τὸ 1593
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, Ἰωάννινα ἢ Μυτιλήνη; Νέα στοιχεῖα γιὰ 
τὴν πρώτη γνωστὴ ἀπόπειρα παρέμβασης στὴν προικοδοτικὴ δια-
δικασία (ἀρχὲς 18ου αἰ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μάριος Θ. Τάνταλος, Τὰ «Βασιλικὰ Ἰνστιτοῦτα» (1706). Ἕνα ἀθησαύ-
ριστο ἔργο τοῦ Νικολάου Κομνηνοῦ Παπαδοπούλου καὶ ἡ διάδοσή 
του στὸν ἑλληνικὸ χῶρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γιῶργος Κουτζακιώτης, Ἡ «Εἴδησις τῶν τάξεων τῶν μουρατόρων» καὶ 
ἡ πρόσληψη τοῦ τεκτονισμοῦ ἀπὸ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη 
Καλλίνικο Γ΄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μάχη Παΐζη—Ἀποστολοπούλου, Γνωστὰ καὶ ἄγνωστα ἱστορικὰ ἔργα 
τῆς Τουρκοκρατίας σὲ χειρόγραφο κώδικα τοῦ Νικολάου Καρατζᾶ 
Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, Ἰχνηλατήσεις στὶς σελίδες τῆς ἀλληλογραφίας 
Κοραῆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γιῶργος Ν. Βλαχάκης, Ἀναφορὲς γιὰ τὸν Κοραὴ καὶ τὸ ἔργο του στὸν 
ἀγγλοσαξονικὸ κόσμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ἀλέξανδρος Κατσιγιάννης, Ἱστορίες πρόσληψης ἔργων τῆς Κρητικῆς 
Ἀναγέννησης. Ὁ Byron καὶ ἡ Βοσκοπούλα: Ἡ διαιώνιση μιᾶς πα-
ρεξήγησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ἀλέξης Πολίτης, Παναγιώτου Σούτσου, Ποιήσεις, 1831. Βιβλιογραφικὲς 
διευκρινήσεις, χρονολόγηση τῆς ἔκδοσης, καὶ κάποιες ἀθησαύριστες 
πληροφορίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης, Ἀπὸ τὸν Κωνσταντίνο Οἰκονόμο στὸν Παῦ-
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ΙΙ. Παρασχολήματα
π. Μάρκος Φώσκολος — K. Γ. Πιτσάκης, Ἕνα ἀγνοούμενο χειρόγραφο 
τῆς Βα­κτηρία­ς τῶν ἀρχιερέων καὶ ἡ ἀνεύρεσή του . . . . . . . . . .
Ἀλέξα­νδρος Κα­τσιγιάννης, Ἕνας ἀβιβλιογράφητος Μπερτολδίνος. . . .
Βα­σίλειος Ν. Μα­κρίδης, Ἕνα αὐτόγραφο σημείωμα τοῦ Νικηφόρου 
Θεοτόκη ἀπὸ τὴ Λειψία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βα­σίλειος Ν. Μα­κρίδης, Ὁ οἰκογενειακὸς τάφος τοῦ Γεωργίου Θεοχάρη, 
συντρόφου τοῦ Ρήγα, στὴ Λειψία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
π. Μάρκος Φώσκολος, Μιὰ κωνσταντινουπολίτικη βιβλιοθήκη στὴν 
Ἀθήνα. Τὰ βιβλία τῆς Ἐξαρχίας τῶν Ἑνωτικῶν. . . . . . . . . . . .
Στέριος Φα­σουλάκης, Ἀνιχνεύοντας νέα εὑρήματα τῆς κοραϊκῆς ἀλληλο­
γραφίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΙΙΙ. Χρονικὰ – Εἰδήσεις
Ἡ ΚΒ΄ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΜΕΔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΟΜΕΔ τῶν ἐτῶν 2010­2012 . . . . . . . .
Ψήφισμα τοῦ ΟΜΕΔ γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Χ. Γ. Πατρινέλη . . . . . . . . .
Τὸ ὕστατο «χαῖρε» στὸν Χ. Γ. Πατρινέλη . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μιὰ φιλικὴ χειρονομία πρὸς τὸν ΟΜΕΔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σεμινάριο γιὰ τὸν 18ο αἰώνα (Μπλούμιγκτον, ΗΠΑ, 2­7 Ἰουλίου 2012) 
Τὸ 14ο Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸ Διαφωτισμὸ (Rotterdam, θέρος τοῦ 2015) 
ΙV. Εὑρετήριο
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